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Errors have propagated into several related/equivalent formulas in Ref. 1 as a consequence of
one fundamental minus sign error:
~1! The right-hand sides of Eqs. ~15a! and ~15b! have been erroneously shown as copies of
Eqs. ~14a! and ~14b!. The correct form is
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~2! The second row, fourth column entries in the SU~3! crossing matrices C , Eq. ~17! and C2,
Eq. ~18! should switch signs, i.e., 61/2 →71/2, or explicitly
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~3! Moreover, Eqs. ~20a!, ~20b! need to have the signs in their last terms changed, as follows:
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All other results, as well as the conclusions of the paper remain unchanged.
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